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E)(PLICAï|0NS ÀU TABLEAU oPRII Dr: fiUrc$ ET PRIX E EFETNCI tr]UR LIS ÊORCSII
uans ls calcul dss prClèvements lntracommunartaires pour le porc abattu lnter.rlennart lss dlffdrcn§es ès
prll drtrc l.es ttds orEnrbrcs constatds au cours dtune pdrio& de base pr{cédart 'Ientr6a en vlsueur & Ègleourt
!|0 æ]dI ConsEll. Toutefols, afin dE tenlr cpgpto ù fait que lss cotailons de prix.de march§ rlæs las Etets nellbms
æ mgportat à dos pr{sEntations, des qralltés, des stadEs de commercialtsatron et dns conditions & lluraiwt sur.
vot dlffdrmtr, To ûmmll a ddcidd drapportee à ces prlx de marchd ces corructions afin de los rcndrp pltts æffi*
rdleE
] 0ug 1æ tshlsfir qrl pt'écè&nt, læ mhos comectTons ont étd gppcrt{ea aux Fris do oal'ch6 ætuelhmt co'
tds aftE & pmmttra ô eulvre lt6votutlon des marchds dans ies pays mæbns vr basi du donn,'s ceorpcrâbÎæ ontrc
ellee st alx pofnto & ddpàrt clrolsls pr Ie hnæil. Las prix de marctré ainsi cortigrâs so,qt r-rrls dans Ia colorme
oprh idr rdfdruus0. Les cur^ructfwrs oppod6os sont les $lvantes :
I
1) D"l, lEs cas oD les Flx des Frcs sont cotds pour le polds'rlf,'lls srnf convertîs on prix parr poids abattu (prix
podc vlf x 1r@ " pr-lr porc abattu)
















. 6140 Ff - pour la cornparabilité Cr poids (le prix de rnanhd 6tart coté
purr demi-carcasæ sans tr'tn)
- 7,00 Ff - pour la ccmparabiliid des qualitds (la quallté rbelle couF0








à ddduire ou prix cotd paui la qualitd nbelle corpor
âilllii-târ cçntrales do Pæis
. pour la cmpareb;litd du stads do commercialiution et &s con-
ditions de livnaison : iles prix cotds stentendent dans Ia plu-
part dss cas départ prodrcteur et ns contiennent pas lEs firais
de transprt et rjs narclé et la marys du commerce 6 Eros)
- 
poun la companabilltd des qualitds (la qualitd ruini 146 à 180
l<gP étan's cstirnrâe Infdrleu"p à la qualitd moyenne)
à_gjgp,lgi au prl:r no),on ectri s.rr les 6 marthds pur la
rirali:É osulni 146 à 1t0 kgrr
- 
pur obtenir une noyenno pon'lüde des 4 catdgorles &s 0Vlees-
uaren,rartensn en partant du p''ir pcur ]a Uât" ?
".pour'la curparaii'litd rhr starie rb cornierciallsation et & la
conclltion de'li'rr-aison ; (les prix cotés eont des prix pyds
pn la cooprîrati..lc ', 0 eux,:1'rdur,teurs)
- pour ler' frals ds ilransport of droryælsatim
- 
pnu," la nrar§r1 ,J6 grcssiste
ù pour la compnabi lit,5 des qralil6s {la ,+allt6 lVleeSsanenvar-
kensn 6tant estîmda supÉr'îe.rre à Ia qualitd uoyenne)
f.glogig a'r srrix cotô par. I 0 pour rVlæsmrsrvarr
kensn tlat, ?
b)












fiaila&lglqré, IrAllEnagre (nf) et lo [uxeml]-0ut'gr aucuns corrætion nra étd apportde.
zms/\,U63
ERIÀUTERUNOEiI ZUR TABIIIE II{ÂRIfPREIST UI,II) RIFTREIüPREIST FI'R SCruEIflF'
Bel der Berechrtrng der lnnergernelnschafillchen Absch6pfungsbetrâge fllr geschlachtete Schuelne splelen dle
Prelsrnterschle& zvlschen den l4ltglledstasten eine Rolle, dle vanrena etner Referenzperlode vor lnkrafttreten der
Verordmng $lr. 20 des Rates festgestellt vurdan Unr tedoch der Ïatsæhe Ræhrprng ar tragan, dass dto llarl«tprelse ln den
l4ltglledstaaten slch ouf hârflg sehr unterüqhiedllchà Sualltâten, Vermarktunp*tsfÈn und Lioferbedlngungen bælehen, hat
der Rat bEæhlossen, dlese Sarktprelss ru hmlchtlgen, m sle vorglelchbarer ru gestalten
ln dsr rrrsldrcrdran Tttellcn rurden dle zur Zelt geltenden l'larktprelso In gleictrrr türfsâ bsrldrtlgtr fult
dle tntul*lung &r ffihkle ln den $lltglledstæten aufgrund von Angaben verfàlgt uorden kannn dls usterelnandEr und ar
dan vm Rat puEhlton Ausganguettpurdtten verglelchbar sind. Dle auf diese laloise berlchtlgten Har*tprelæ slnd tn dsr§palte aRefercnzprel sd arfgeführt. D&El rurdsn fol gende Berl cht i gungen vorysngü,non:
I) tn dan Fâllen, ln dsnsn dle $hueineprelse,flr Leberdgulcht notlert sind, uerdon sle für Schlachtgeulcht uogeredrnet(Prals frr lebende §chrelne x 1,30 
-hers frlr gaschlàchtete schueine)





* 6,40 Ff - flr dle Vorglelchba*eit des Geulchts (Aa Oer flarktprels fUr
&hwelnehâlften ohne Kopf gilt)
. 7100 Ff 
" 
fllr dle verglelchbarftelt dar QualltEten (dte 0uelltBt ibelle couper
rlrd besser als dle Durchschnittsqualitât eingeseïdtzt.
æ66T? ' abzuzlehon vom Prels, der fltr dle 0ualttât nbàlle eoupei tn denÉr'ÈEsBsE H-aïii§Eitrales von Parls notlert Hlro
- 10ffi Llt- für dle Verglelchbarkelt der llandolsstufe und der LiofEÈe.
dlnqngen: (dle notlorten Prelse verstehen slch ln den oelsten
Fâllen ab Erzeuger und schllessen daher dla transport. und frrrkt-
kosten und dle Gerlnnspanns des Grosslnndsls nlcht eln)
r ?00 Lit. fllr dle Vergleichbarkelt der Sualltâtenr (dle QualltEt 0srinl
146 à I80 kgn wird schlechtar a'ls dle hrchsdrnittsgualltât
. 23m Llt- zuzuzEhlen dem Durchæhnlttsprels, der auf den 6 Hârkten flr
.trÊ-aÈc!, îÎ?ÏGijÏet nsuinl 146 È ]00 kgr notisrt utrd
.3rffi0 Fl- um einen gegogonsn Durchschnltt der 4 Kategorlen dsr FVleewren
varkensn zu erhalten, ursgehend vonr Prels frr dle l(st. 2
- flr dle Verglelchba*eit &r Handelsstufe und der Lleferbe*
dlngungen: (dle notlerten Frelse slnd Prslse dle von der Genossen






















. fllr Transport- und 0rganlsatlonC<æton
- für die 0ou{nnspanne des 0rosstundels
' 
5,132 FI- 67r dle Verglelchbarkelt der û.ralitâten (die Qualltât rVlee+
yarenvar*ensn ulrd besser als dle Durdrsdrnlttsqualltât elnge.
schâtzt)
îOmTî- zuzuzâhlen dem von VlO noilerien prels fltr rVlmsrarervarkensr
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